











































GA はブドウ泌がj必至}j総送さ ~Lるときに止じる泌総 ランを併用することにより増強されることを示した.
送1目立をjflJjli1Jした.JJE:j~自立主流iとからも GA が小JJJ)ìでの またGAおよびフツレランのインスリン分泌に及ぼす影
ブドウ 1~!I吸収を抑制することが示された.続いて GA 千平についても-，-;1;えした.
を]記事'riflこ添加して投与した治合，負荷役の印字f!fほと汗
米子医学会昭和60年度決算報告(日間160W1)J1 il~H!mI60W12月 3111) 
収入
攻 [J 予算 iJ!.: t1 士白以 i!" 仇il!l Aj 
会 y~ 1，800，000 1，583，000 -217，000 387;'-(， 
3551う
JSifrI'金利子 90，000 109，948 
忍仁会補助 420，000 420，000 
広 f!?収入 360，000 300，000 
~~g J[又入 60，000 90，000 
その他
小言| 2，730，000 2，502，948 
JiIjl，fl交弘法金 3，801， 726 3，801，726 
合 6，531，726 6，304，674 
支
米子医学雑誌;分担金1，020，000 728，100 
7之内(3:;、)半L干すlk 270，000 194，010 
振替手数料 25，000 17，470 
事務 'i:，( 1，050，000 997，087 
例会・総会J~ 40，000 30，600 
会議首 60，000 34，500 
特別議mrl1 200，000 193，266 
その{也 100，000 146，000 
小昔|‘ 2，765，000 2，341，033 
次年度存主総会 3，766，726 3，963，641 
















70，000， (6) 70，000 
36((1))60，OOO，(26) 〉6O，OOO，(3，4)6O，OOO，
5) 60，000， (6) 60，000 
N;! ~i5 
36 (1) 157，700， (2) 134，500， (3，4) 131，900， 
(5) 165，600， (6) 138，400 
36 (1) 48，400， (2) 34，240， (3，4) 36，860， 
(5) 36，990， (6) 37，520 
この決j不主}{士会則ならびに法規に照しiE確であることを~íE羽します.
昭和61i:f1月31日
監事後藤 前⑮
監事加藤 甫⑫
